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Online-only material: machine-readable and VO table
The full version of Table 3 was not made available in the online version of the original paper. The Astronomical Journal sincerely
regrets this oversight, and the full table is now made available in the online version of this erratum.
Table 3
MIPS 24 μm Source Catalog Column Descriptions
Column Format Description
1 i6 Catalog number
2 f14.6 R.A. (J2000)
3 f14.6 Decl. (J2000)
4 f10.3 MIPS24 (μJy)
5 f10.3 MIPS24 error (μJy)
6 f9.3 SNR
7 f9.3 MIPS24-SDSS Sep (′′)
8 4xf9.3 MIPS24-IRAC Sep (′′)
12 3xf9.3 MIPS24-NIR Sep (′′)
15 f9.3 MIPS24-70 Sep (′′)
(This table is available in its entirety in machine-readable and Virtual
Observatory (VO) forms in the online journal. A portion is shown here for
guidance regarding its form and content.)
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